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40TH (JoNGRESS, } 
2d Session. 
SENATE. 
LETXER 
OF 
{ Ex.Doc. No.27. 
THE SECRETARY OF WAR, 
COMMUN[CATING, 
In compliance witli a resolution ef tlie Senate ef tlie l3tli instant, a report ef 
tlze Commissary Gentral ef Subsistence, showing the qu,antity and money 
value ef subsistence stores issued to Indians under clwrge qf the Indian Bu-
reau. 
FEBRUARY 14, ] 868.-Referred to the Committee on Military Affairs and the Militia and 
ordered to be printed. 
WAR DEPARTMENT, 
Wasli1:ngton City, February 14, 1868. 
Sm : In compliance with a resolution of the Senate, dated February 13, 
1868, I have the honor to send herewith a report by the Commissary General 
of Subsistence of January 31, 1868, showing the quantity and money value of 
subsistence stores issued to Indians under charge of the Indian Bureau, and 
for which payment has not been made to the War Department by the Depart-
ment of the Interior. 
Your obedient servant, 
Hon. B. 1!--,. WADE, 
President ef tlie Senate. 
EDWIN 1\1. STANTON, 
Secretary ef War. 
!towing tlie quantity and money ·value ef subsistence stores issued to Indians from January, 1866, to October, 1867, inclusive. 
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,lnn11nry, 1S6ti . ...... ... ... .. .. 7, 143¼ 10, 433¼ 511 3, 168¼ 880 204, 051¾ 11¼ 3,430 17, 815¾ 80, 364 16,701 14, 515 i 3,024 4, 547! 172 53C¾ 208½ 
1·\•brunry, lb6t.i........... ... .. 4, 034¾ 7, 984t 199 236¼ 564 157, 267¼ 11¼ 3, 785 21,222 87,618 2:l , 671¼ 5,810 . . . . . . . . 1, 375½ 58¼ 1, 772¼ 386¾ 
)lnn·h, l8Gti. ..••.... . ..••.• .• . 8, 487i 7,029¼ 1,173 3,785¾ ... . ... . 170,258¾ . .. . 5,885 285,552¼ 20,770¾ 23, 288 9,482¾ ... .... . 2,712¼ 28¾ 1,335¾ 1,28 l 
A1,ril, 16(it.i ................... 17, 020¼ 7, 387½ 6,376 150 . . . . . .. . 185,731 . . . . 340 36, 681f .. .. ... . .. 20, 484¼ 5, 978½. . . . . . . . 1, 840f .. . . .. .. 618 3, 712¼ 
)luy, l81>1i ............. .. . ... . 23, 280t 5, 363¼ 26, 205¾ ... ... .. . . . . . . . . 341, 7G8 . . . . . . . . . . . . 48, 016t ..• . ...... 93, 497½ 66, 196¼........ 5, 504½ ll, 828 207¾ 3, 926¼ 
,ilt l!l', 181:ti .. ......... . . - . .. •.. fi, 597¼ 3, 888¾ 7,541 - . . .. . . . . . ... . . . 106, 591!- ......... -- - 799, 794:f-. .• ..•... . 9, 5694 1, 200 . ... ... . 10, 012½ 1 795 79 64 
,luly,1~66 ................ ... . l,571 2,552f J,041 1,845¾ ...... . 14:l,238±. .. . 693¾ 23,5l4f ....... .. . 12,853-½ ................ 1,390 . ... ... . 131¾ 63~ 
Aui:11,t, lb(i(i. .•. . . . . . . . . . . . . . . l, 415 l, 89_1t l, 363 6, 182 . . . . . . . . 155, 897¼. .. . 968¾ 7, 691¾ ... ... . ... 10, 482-½ . . .... .. 6, 743 871¼ . . . . . . . . 44½ _ ...... . 
~(•).lt,•ml.>l·r, 1866 . .. .. . . ...... . . o, 147 1, 109¾. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . ]80, ]29 . . . . I, 162¼ 18, 900½ 9,750 5, 516½ 100 . . . . . . .. 91C¼ ····-· .. 51-t . .... __ . 
October, Hititi.. .. .. . . . . .. .. .. . 5, 220¼ l, 422k 636 . . . . . . .. . . . . . . . . 170, 034¼ .... 1, 268¾ 20, 302¼ 9,300 2, 407¼ 100 . . . ... .. 644R· .. ... . . . 59¾ JOO¾ 
~ on-mbe r, 181i6...... .. ... .... 5, 413½ 6, 649¾.. ..... . 37t... . .... 177, 996¾ . . . . 1, 621¼ J8, 534t 21 , 000 4, 203 200 . . . . . . . . 831 . . . . . . . . 33½ ....... . 
lkceml.>er, lt-66. . . . . . . . . . . . . . . 4, C6L¾ 5, 862i 22t 56¼ ... .. . . . 213, 099-L ... 30 85, l21¼ 18,600 1, 8:35¼ 2,678 . .. . . . . . 7621 ........ 19½ .. . .. .. . 
,fonunry, 1tlli7...... . . . . . . . . . . 6, 865t 8, 407 45 4, 557 . . . . . . . . 206, 369 . . . . 628 130, 255t 24, 573 2, 835-l- 825 . . . . . . . 899 . • • • . . . . 457¾ 6 
l•',-1.>runry. 1867.. .. .. .. ... ..... 6, 153¾ 5, 25fi i 3, 322t 60 . . • . . . . . 233, 542½ . . . . 186 85, 135f 64, 112 3, 23Yt 462 5, 698 642 . . . . . . . . 25, 215 16,44 5 
:.\filrrh, lbG7 .....•..• . . ... .. .. . 18,935 1,651¼ 7,037¼ 38¼ ......•. 241,305½. . .. 422 239,7l2f 40,724 1, 899¼ 3,525 ....... . 1,058-!- ...... .. 105½ 1, 825 
,\pril, 1867 ................... . 11,97~i 3,804¼ 3,322½ . .. .... . . .. .... . 243,090¼. ... 58 l 40,304¼ 241,021 3,032 2,087½ . ... ... . 2,809f ........ 201¾ 225 
:.\lay,1867 . .............. . ... . 2,873¾ 14,977t 3,000 l,19Ct . . .... .. 271,814¼.. . . 595 5'.J,774¾. 87,443 11, 844½ 1,600 . . . ..... 2,898½ .. .. .. . . 1, 084{- •HJC¾ 
,llllH', 1867. ... ...... ......... . 5, 846i 2,046 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 236, 363¼ . . . . 630 12, 167k 20, 250 11, I 90¼ . . . ..... . . . . . . . . 9 l9¼ . . . . . . . . 874¾ 4 
July, 186i ....... ...... . ...•.. 1, 128! 1,4~8¼
1 
....... .. .... .. ......... ~52,2:30¾ . .. . 90 23,534¼ Hll,Ol5 6,866¾ 1, 277} .. ...... l, 868L... ... . 358½ 625½ 
Angu,t, 1867....... .. . . . . . . . . . 1, 077¾ I, 486 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 228, 224¾ ... . 390 lo, 5f>8¾ 97,397 574½ ~00 . . . . . . . . 596¼ . . . . . . .. 5, 175¼ 3,009 
Scptt•mbt>r, 1867 ............... 1,338¼ 10,040!, ... . .... 198 .. . ..... 245,902¼. .. . ... .... . 27, 505¼ 211,2YO 14,813 3,300 ........ 849¼ t 487 . ...... . 
ctol.>cr, 1867 .. ............... _ 652½ 4, 953t
1
..... .. .. .. . . . . . . . . . . . . 250, 879¼.. .. 1, 542 13, 487½ 192,709 15, 712 . 50 .....•.. _ 967¾ ...... . . 812¼ _ _:! 
Total. .................. 147, 197i 115,647}, 61, 795 21, 50_5¼ 1,444 4,615, 728t 22½ 24, 248¾ 2,025, 494½
1
1, 417, 946k 296, 519 119, 587½ 15,465 44, 909¼ 13, 882¾ 39, 656¾ 32, 821¾ 
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Statement showing the quantity and money value of subsistence stores issued to Indians, ~c.-Continued. 
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J anuary, 1866. .......... 35 1, 603¼ 296½ 57½ 65-} 3,237¼ 6:i.7 23 551¾ 3,942 2 . 8 2 6¼ 7,663 109,232 ... .... ......... . .... . 
1 
..... . 
F ebrunry, 1866..... .. . . . 23 l, 142¾ 459¾ 25¼ 3¼ 2, 656½ 67. 20 39¼ 552½ 3, 518½ 6¾ ...... 2 22½ 6, 692 88, 248 3 1,015 ¼ .••. , .. .... . 
March, 1866. . ....... .... 33 1, 422¼ 386 19H 44½ 5, 289½ 72. 2 41¾ 574½ 874 4f. .... . 2 26 7,398 167,509 . . • . . . . . . . . . . . . . 492½ 2¼ 
April, 1866 . ........... . . 828 2,355¼ 542 372 ! 18¾ 6,403 83.7 15 1,050 4,095f 14 . .• ... 1 39i 3,104 186,249 ... .... ... ..... . 1,640 1,690 
May , 186fL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 626½ . . . . . . . . 8 l 23 13, 022¾ 8. 12 119½ 1, 3951 6, 97.J½ 2¾ . . . . . . 3 10¼........ 93, 760 . • . . . . . . . . .... .. .••....•... 
~~f;:I:tL.-.·.·.·:: ::::: : :::::: i~~L .. ~~~. ····i5st':::::: Um 1J ... io· ~~~1 ~:~~~t····2i:::::: ::: ::: :::::: :::::::: ··i63:o4s· :::: :::::: :::::: ::::: : .... . . 
Augu st, 1866 . . . ..... . ... . ..... 612¼ 152½ JO½ ...... 1,308 4.3 19¾ 222¾ 3,527¾ ¼ ..... . 1 9¾ .... ~ .. . lfi6,638 .......•............. 947 
September, 1865. ... . ... . . . . . . . 410 30¾ 764¾ 2 2, l50i 5. 3 4 168½ 3,364 . . . . . . . . . . . . 1 8½ . . . . . . . . 151, 26!½. ... . . . . . . . •. . . . ......•..•• 
October,1866 . .. .. ..... ... .... 733¾ · 110¾••····· · · li 1,464¾ 3.11 21½ 163½ 3,910 .. ... . 3 ...... 9¼-••··· ·· 141,253} .•.. . .... . 6t ........... . 
November, 1866. . . . . . . . . .. . . . . 831¾ 3n¾ St...... 1,485 1 37ii 151 3, 424¼ . ... _. . . . . . . 2 . • . . . . . . . . . . . . 151,398 . . . . . . . . . . H ........... . 
D eM11ber , 1866. . . . . . . . . . . . . . . 1, 6Y6¼ 188 20:J¾ ...... 3,322 . . . . . . 22 399 3, 972¼ . . . . .. .16 1. 16 .• . . . . . . . . . . . . l\!5, 066 . . . . . . . . . . 10¼ ........... . 
,Janua ry, 1867.. .. . . . . . . . ... . . . 674¾ 11 4¼ 381 , ¾ 4, 291½ 2. 5 2H 97¾ 3, 426¾ ¼ . 8 1. 16 21.. .•.... 87, 020{ .. • ............ .. ......• .. .. 
F ebr'.1 :u·y, 1867 .. ... . .. - . . . . . . . 135½ 1, 224½ 2:32 ! H 3, 066k 1. 8 22¾ 87 3,320 f 6. 24 . 11i .••••. . •• • • • . . 58,343 . . . . .. . . . 3-¼ ........... . 
llfarcn, 1867. .. . . . . . . . . . . . .. . . . 579¾ 2,035 29¾ 2¾ 3, 285-¼ 1.1 2L 82¾ 3, 2Ll ½ ¼ 2 1.16. ... . . . . ... . . . 6,914 . . . . .. . . . . G¼ .... .. . .... . 
April, 1867 . - . . . . . . . . . . . . 25 970½ 798 963-½- 5¼ 3, 736¾ 2. 22 29¼ 109 23. 579¼ 3 . . . . . . 1 11 . • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13¼ .. . .. ..•.. .. 
May, 1867 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,959 1, 490¾ 122½ 2½ 6, 866i . 8 36½ 157¾ 4, 502 . . . . . . 14 1 . . . • . . . . . . . . . . 176, 754 . . . . . . . . . . 9½ .. . .. . ..... . 
Jn □ e, 1867. - .... - - . . . • . . 35 1, 005 1, 016j 123¾ ¾ 5, 138¼ 3. 12 8¼ 264½ 1, 688¼ ½ . . . . . . 1. 16...... . . • . . . . . 213, 3Uo . . . . . . . . . . 3¾ ........... . 
July, 1867 -.. ........ ... __ ... . 117¼ 1, 362¼ 147i 3¼ 2, 240¾ 4. 24 7½ 179¾ 3,844 5½ 86.12 1 . .. . . . . . . . . . . . 49,490 .... . ....................•.. 
Augu st-, 1867. . . . . . . . . . . . . .. . .. 153¼ 318i 87 3½ 1, 237k 2. 24 4¾· 125¾ 3, 866¼ 2½ 15 . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . 132,274 .. . . .. . .. . . . ........ . . 
Septemb er , 1867 . . . . . . . . 4 1, 628¼ 5, 26Ji 181¾ l¼ 14, 242¾ 1.16 121 125-¼ 8, 474 ½ -½ 296 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 29,054 . . • . . . . . . l½ ........... . 
October, 1867. . . . . . . . . . . 6 6, 562¼ 586 202 1 ¼ 17, 844½ 7. 1 17¼ 95 9, 116 2¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 56, 000 ..•. .... ... .... . ............ 
------- ------ ------------------ --- --- ----------- - --------
Totnl.. .. ......... 991 31, 114 16, 942k 4, 270¼ 180¼ 107,176 34::J. 31 536¾-I 7, 194½L07, 014¼ 47¾ 424. 4 23.16 143½ 24,857 2,352, 818¾ 3 1,015 68½ 2, 132½ 2, 639¼ 
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Jnnnnry, 1866 .. ... .. .. .. ...... .. .................................. - - . . - - - - .. - - . - - - - - - • - - • • - - - - -
i}filEF+ r Jiir I\ ;i ::+ t:: E + + + + ::: + J~::::: :: 
f~!~.s{~~i66-. ·:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·125s· $~~ b8 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: g~~ ~ 
Soptember, 1866 ... . .......... _ . . __ .. __ .. __ .. __ .. _ . . __ . ..... __ .. __ . _ . . __ .. . . __ .. ____ .. ... . . _... 51., 749 95 
g~~?cb~~e!~~iiis"::: ·. : ::: :::::::: :::: :::: :::: ··21·03· - ~~•-~~~- :::: :: :::: :::::: :::: :: :::: :::: :: :::: !t~~~ i~ 
December, 1866 . .... . .......... .. _ .. . . _. ___ . 5 50 . __ .. __ . 82 . ..... . __ . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 54, 109 55 
January, 1867 ... . .. .. . . ....... . .... ... . ..•. 2 00 ........ . .. . ____ __ ______ ... . .. ... .... . ..... 52,486 12 
F ebruary, 1867 ...... .. .. ...... ... .. ..... __ . 12 50 ..... _ .... . .. ...... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 613 29 
?ifnrch, 18G7 ............. __ .. .. ...... __ . .. _ .. __ . __ .... _ .. __ .. __ . 35 . __ . __ .. _ .... _ ......... __ . 54, 599 03 
April, 1867 . ....... .. .............. ... ...... 21 30 .... .. .. .... ...... . ..... . ... ...... .. .. ... .. . 59,353 01 
ittt,L-:::: :: : : :: ::: :: :: UH )::: :: --: :? );, ;;~ : ::: lH!! i! 
September, 1867... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 50 .. _. _. , . .. _. 2, 991 . _. __ . . . . . 209¾ 65 1, 047 61,439 20 
October, 1867 . ........................ _ . . _.. 32 40 ___ .. _ . .. ... 2, 064½ .. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,014 11 
Total.. - - -- - - . 20 35,243 3 15¾ 505 305 36 29,153 82 5, 185½1, 215 178 362½ 65 1,047 1,363,924 02 
Remarks. 
jBill rendered to include from January, 1866, to l\fay, 1866, nnd a part of June, 1866. On the 3d da.y of October, 1866, the remaining part of June was included in bill rendered 
l January 11., 1867. 
Bill r endered January 11, 1867. 
Do. do. 
Bills rendered January 11, l•\:bruary 11, and i\Iareli 16, 1867. 
Do. do. do. do. 
Bills rendered January ll , and April 10, 1867. 
Bills r endered Jan. 11, F eb . 11, April 10, and Aug. 8, 1867. 
Bills rendered F'ebruary 11, March 16, and August 8, 1867. 
Bills rendered March 16, April 10, May 4, and June 7, 1867. 
Bills rendered April 10, May 4. and June 7, 1867. 
Dills rendered May 4, June 7, and July 8, 1867. 
Bills r endered June 7, July 8, and August 8, 1867. 
Bills rendered July 8, August 8, Sept. 7, and Oct. 9, 1867. 
Bills rend ererl August. 8, Sept. 7, Oct.. 9, and Dec. 10, 1867. 
Bills r endered Sept. 7, Oct.. 9, Nov. 7, aad Dec. 10, 1867. 
Bills rendered October 9, November 7, and D ec. 10, 1867. 
Bills r endered Nov. 7, D ec. 10, 1867, and January 8, 1868. 
Bills rendered January 8, 1868. 
h D educt _$20,102 ?2, money ".'al_ue of stores issued to Indians according to section 3, act of Congress approved July 20, 1867, for establishing peace with certain hostile Indian t ribes, to be 
c arged agrunst special appropnationfor that purpose. \Var Department notified of this amount January 24, 1868. 'l'otal indebtedness of the Interior to the War Department $1,343,821 10. 
OFFICE COMMISSARY GENERAL OF SUBSISTENCE, Jan.itary 31, 1868. A. B. EATON, Commissary General of Subsis!enr.e. 
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